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主义国家在 向市场经济过渡 中 的经验和教训
,
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生产队有更 多的经 营管理的 自主




















































































地农村普遍 建立 了不 同形 式的农业 生产 责任
制
。
















包干到户 的 占 74 %
。































企业扩大 自主权的改革在 8O 年代初期迅速展
开
。
四川省在 1 97 9 年扩大了企业扩大 自主权试
点 的范围
,











































至 197 9 年底
,
全国试点企业扩大到
4 2 0 0个
,























































































业产出 中保持 6 5
















































































































































































































































































































































































































































(社会主义经济改革— 前三年的经验教训 ) . 原载 (美国经济评论 ) 1卯3年 5 月号 , 中译载 (经






























⑨新华社 197 9 年 7 月 13 日报道
,










《东南学术 )l 9 8年第 6期 篡鬓
